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      2     x  - 4Plot[------, {x, -5, 8}, PlotRange -> {-6, 10}];      -----                                            x - 1

















      3     x  - 8Plot[------, {x, -5, 8}, PlotRange -> {-1, 0.5}];      -----                                                4       x









       xPlot[------, {x, -5, 8}, PlotRange -> {-0.6, 0.5}];      -----                                                3     x  - 8





       2     1/2Plot[(x  + 1)   , {x, -3, 3}, PlotRange -> {0, 3}];







      2    1/2Plot[x  + x   , {x, 0, 0.6}];







          x + 1Plot[----------------, {x, 0, 4}, PlotRange -> {0 - 20, 50}, PlotPoints -> 1800];      ---------------                                                                                  2     (x - 2) (x - 3)








(Grafico relativo a  x>0)
          x + 1Plot[----------------, {x, -20, 0}, PlotRange -> {-0.05, 0.05}, PlotPoints -> 1800];      ---------------                                                                                     2     (x - 2) (x - 3)





(Grafico relativo a  x<0)
      1/xPlot[E   , {x, -5, 5}, PlotRange -> {0, 4}];










      1/xPlot[E   , {x, -1, 0}, PlotRange -> {0, 0.24}];
















             2     4 Sin[x]  - 3Plot[-------------, {x, -Pi, Pi}, PlotRange -> {-3, 4}];      ------------                                             2 + 3 Cos[x]









                2      (x - 1)/(x  - 4)Plot[E                , {x, -6, 6}, PlotRange -> {0, 2}, PlotPoints -> 1000];









         x - 3Plot[Exp[------], {x, -6, 6}, PlotRange -> {0, 4}, PlotPoints -> 1000];          -----                                                                    2         x  - 4









         3 - xPlot[Exp[------], {x, -6, 6}, PlotRange -> {0, 4}, PlotPoints -> 1500];          -----                                                                    2         x  - 4










          2         x  - 4Plot[Exp[------], {x, -6, 3}, PlotRange -> {0, 6}, PlotPoints -> 150];          -----                                                                  x - 3







(prima parte del grafico, per  x<3)
          2         x  - 4                                              7Plot[Exp[------], {x, 3.5, 15}, PlotRange -> {{0, 14}, {0, 10 }}, PlotPoints -> 1500];          -----                                                                                  x - 3
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(seconda parte del grafico, per  x>3)
Plot[Log[-Log[x]], {x, 0, 1}, PlotRange -> {-6, 5}, PlotPoints -> 1000];






       2       xPlot[(x  - 1) E , {x, -6, 2}];






      x   2     E  - -- - 1          -                x          EPlot[-----------, {x, -3, Log[2]}, PlotRange -> {-10, 20}];      ----------                                                    3 x      E    - 1







      x   2     E  - -- - 1          -                x          EPlot[-----------, {x, Log[2], 4}, PlotRange -> All];      ----------                                             3 x      E    - 1






PlotA x - 2ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ
Log@x + 1D , 8x, -1, 5<, PlotRange Ø 8-4, 4<E;












=, 8x, -4, 4<, PlotRange Ø 8-5, 5<E;








1ÅÅÅÅx =, 8x, -4, 4<, PlotRange Ø 8-.1, .1<E;












1ÅÅÅÅx =, 8x, -4, 4<, PlotRange Ø 8-.1, 10<E;
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